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Personal Names in Bassari Society
Yamada Shigechika*
An area spanning the Senegal-Guinean border is home to a people called the 
Bassari, who call themselves alian (pl. bulian).  The Bassari are cultivators whose staple 
crops are millet, earthpeas, peanuts, rice, fonio and corn.  They also engage in fishing, 
hunting, bee-keeping and other activities.
The purpose of this paper is to describe eight types of personal names in Bassari 
society, to study the differences between these eight names and to examine the relation 
between names and the individuals who bear them.
Section 2 describes the eight names in detail.
Sections 3 and 4 examine the notion of “meaning” of names.
Section 5 analyzes the relation between names and the individual.
Section 6 describes the name-giving practice at the initiation ceremony and then 
argues that boys in Bassari society become adults through “pluralizing” their names.
This practice of pluralizing names seems now to be changing under the influence of 
the dominant ethnic groups in Senegal.
The final section attempts to analyze what this change is exactly and concludes 
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?????????? alian?pl. ???? bulian???????????????????
???????????? Fouta Djalon ???????? 300?500 m ?????????
???????????????????????????? (Voandzeia subterranea)????
???? (Digitaria exilis)??????????2) ????????????????????








?????????????? 15,000 ?? 20,000 ???????????3)
????????????????????????????? (région) ?????? 
(département) ???? Salémata ? (arrondissement) ?????????????????? 
800 km ?????????????????????????????? 300 km ????
?????4) ???????????????????????????????????? 
16 km ????????? 300 ?????????????????5)
 1) ??? 1989?
 2) ????????????? Ferry [1991] ????????
 3) ???? Etnologue (1998) ??????? 7,850 ?????? 8,600 ????????? 450 ?????????




















?????????????????????? owathi ?????????? awathi 
?????????????????????????????????????? Ake 







??????? 10 ??????????????????????????? 8 ????
????8) ????? 1 ? 1 ???????????????????
 5) ?????????????1999 ? 10 ??2000 ? 1 ??2001 ? 10 ??2002 ? 5 ??2002 ? 12 ??2003 
? 3 ??2003 ? 7 ??2004 ? 7 ??? 28??????????????????????????????
??????? 20???
 6) Ferry [1991]. ???????????????? Ferry [1981; 1991] ???????
 7) ???????????????????? [1987]??? [1989] ????????
 8) ????????? 2 ?????????????????????
???????????
187
???????????? owathi or andowan
????? 1 ??????????????????????????????????
?????? 1??















 9) ????????? Ithir ?????????????? i ????????





1 ?? ??? Tyara ?? Thira
2 ?? ?? Tama ?? Kuma
3 ?? ?? Kali ??? Penen
4 ?? ????? Endiga ?? Taki
5 ?? ??? Iera ??? Nyali
6 ?? ?? Pata ???? Mutuna
7 ?? ?? Mami ??? Matya
8 ?? ??? Syabi ??? Kumari*
9 ?? ????? Feebai ?? Yafu*
























?????????? owathi or catholique
1900 ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????





 11) ???????????????????????????????? 1 ?????????? (canton) ???
??????????????????????????????????????????????????





















































???? owathi or osox











(6) Sacos ????? (sac) ??????

















(6) Tuga ?????????????????? utika???????????????
?????
(7) Jyojyo ???????je sors de la classe, j’entre dans la classe ?????????? 





(3) Mofan ??????? (afan)?????????????????
(4) Meda ????????????????????????????































?????????? owathi or onithi
? 1 ??????????????????????????????????????
??????????????????8 ?????????????????????? 




 14) D ??????? F ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? 
D ?????????????????????????????? F ??????????????????
???????????????????????????????????


















????????? 6 ?? 1 ???????????????????????????
???? 1 ??????????16)
















 16) ?????2003 ? 10 ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? 6 ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? odumuta onithinithi? ???????































???? odug/si.lug ?????? ododug/si.endodug
???? opalug/si.falug ?????? odopalug/si.endopalug
????? ojyar/si.enjyar ?????? odojyar/si.endjyar
????? okotok/si.ekotok ????? odebatya/si.endebatya
????? opidor/si.epidor ???????? odosebkebatya/si.endsebkebatya



















nitya??? enitya ??????????n?????????????in?2 ??????
?





(2) Ga????nde???? 1 ?????????????????83 ????? 38 ???
45??
? 1?Gajyotandemi
ga?nde??????????????????? il n’y a personne ????????
tyota??? etyoto ???????????mi???? 1 ????
?????????????????????????????????
? 2?Gaxorandemi
ga?nde??????????????????? il n’y a personne ????????
xora?exora ??????????mi???? 1 ????
?????????????????????????????????????
(3) ????????3 ????????1 ????????83 ????? 1 ???1??
?1?Besyunuke




???????????????????????????18) ??? 3 ?????????
?????????????????????????????????????????
??Bajiremi?Irutumi ?1913-19 ??????????? Badufo ?1931-37 ????????
??????????????????????
???1977 ?? Ferry ??????????????????????????????
???????(1) ??????? 65??108 ????? 71 ???(2) ??????? 16?
?108 ????? 18 ???(3) ??????? 6??108 ????? 7 ???????(1) ??
????????????
???????1955 ????????????????????????(2) ??????
? 1961 ???????????????? [Ferry 1977]?
???????????(2) ??????? 1960 ??????????????????
??? 3??
 18) ?????????????????? (1) ????????????????????? libre ??????? 








odug 2004 Shintein, Gasujyandemi, Andinein, Rewitein, Garajyamdemi, ???
2002 Tedinein, Montein, Kontein, Topitein, Bessyanin, Garinandemi, Diskein, 
Dintein, ???
opalug 1999 Rendinein, Yurmein? etyurmen ??????Ganokonandemi? enkon ????
Gaiejyandemi, Syantein? chanter ???????????Gazubandemi ?etufan 
???????Liberin??libre ????????????Sakitein????????
Iutein? iute??????????????????Gawitandemi? ekwita ??
???
1997 Gaiezandemi, Kolanin? ekola ????Syansein? chance????????????
1996 Syurtein
ojyar 1992 Gajyopandemi??etyopan ????????Gajyaokandemi??etyokan ?
? ? ? ??Milderin?? ? ? ? ????Gajyangandemi??etyanga ? ? ?
???Gasanandemi??etanan ?????Gajyosandemi, Diwnein, Terumein, 
Gajelandemi? etyalan ???????Gajyotandemi? etyoto ????Mijinein 
?majine ??????????????????
okotok 1988 Ganufandemi, Gawayandemi, Tefenin??etefe ? ? ? ?? ? ? ? ???
Gazebandemi, Gafelndemi? epel ????Gafitandemi? epitan ???????
Gepondemi? epon ????Gafuyandemi? efuya????
1985 Yafenin, Gafukndemi
opidor 1982 Gafelandemi ?epelan ? ? ? ??Mulayarin??emulaya ? ? ? ? ? ??
Gajyutandemi? ethitan ?????????????ethitanan ??????
1980 Genyanandemi? enyana ?????Kwitanin? ekwitan ??????Nityanin 
?enitya ?????
1979 Genyafndemi? enyaf ?????Muganin? emugam ?????Gabasyandemi?
?ebasya ?????Genyawndmi? enyawon ????Gazulandemi
?????
??????
Nyaonin, Gabandemi? epan ?????Gahanandemi
buhark1 1973 Gawendemi? ewen ????Matunin, Ithinin
1972 Kajyanin, Kolnin? ekol ?????Tukarin? etukar ???????
buhark2 1968 Gaxorandemi? exora ??????Gahajyandemi? ekajyan ????????
??????????
???????????????????????????????????????
buhark3 1961-1966 Bashinin, Thierunin
buhark4 1955-1961 Gahandemi? ekan ?????????Gasandemi? etan ????
buhark5 1949-1955 Besyunuke? ebesyu ?????????????????Tyabarin? etyaba ?
????????????Bessalin, Nyuwarin? enyuwa ????Gutisundemi, 
Tyanerin? etyanen ?????








??????????????????? (Syantein?Syansein?Liberin) ?????? 
(Rewitein) ???????????????????????????????











yak?eyak? ???????r? ?????????????????in?2 ??????
?
????????????????????????
????Tebine (teb?eteb????????in?2 ????????e?1 ?????????
????????????????????????????????????????? 





 19) ? 16) ???????????????????????? 2003 ? 10 ??????????????????




























odosebkebatya Weniti, Shifenuke 2/12
odoir Fasenuke, Naike, Hupunuke 2(+1)/17
odepeka Yangenuke, Wasyanuke 1(+1)/15
buhark1 Shifenuke, Riwanuke, Iwanouke 2(+1)/8
buhark2 Ularike, Ihelike (2)/4
buhark3 Kojyang, Menofo, Waahanuke 3/3
buhark4 Befunuke, Shetunuke, Fangunuke, Runganuke, Lengunuke, 
Hwenuke, Watunuke, Holanuke, Ihelike, Wehanuke, Jerufo, 
Therfo, Serunuke
12(+1)/14
buhark5 Walarike,Yakurin, Syondor, Rutyanuke, Shiminuke 5/5









???????????? 1 ???????????????????????????? 1 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????




















































 22) Gessain ???????????????????????????????? (Abel Chataigner) ??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? [Gessain 1967: 
76]??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????1972 ??????????????? 3 ??????



























???1 ????J. S. ????????????????????????????????
???????????2 ??????????????????????????????













































???? 1??? Genyafndemi ?enyaf ???????????????
K: Genyaf ba inex?
?????Genyafndemi ???????????????????????
T: gaik udjyu ala ajyo gaikako niei adi gena do yanf kwi enyafl enyafl ah mun gex doro itox 





T: Kolanin rekume no ki yaka no ki yaka udji ala ajyo gaikako niei aba me tyotobana do no 




















(2) ? Ga?ndemi ?????(1) ??in ????????????????????? 
terminaison????????????????????? libre ?????? Liberin ????
???????? matinée? ????????? Matinéein ???????????????
















?????????? 1 ?????????????? 1?2 ?????????????? 2 
???????????????????????????????????????????




















???? 3??? Nyuwarin ?enyuwa? ?????????????
K: anang de nang kwi ba ine watyaxunu bani Nyuwarin
??????????????????????????????
N: ga nuthi kune wa watyaxunu bane Nyuwarin
?????????????????????????????????????????
??
K: do mune buhark burei bun ba ine watyaxunu bani Nyuwarin
????????????????????????????????





???? 4??? Besyunuke ?ebesyu ?????????????????????????
??
K: reko mune owathi or Besyunuke ol ine nin wa watyaxunu bani Besyunuke
????????????????????????????????????????
??








































???????trehe24) Gasujya kune urindrand
? ???????????????????????






















































???? 1 ??????????? 36 ???? A ?????????????????
??????????????? 14 ?? 14?B ????????????????????
????????????? 8 ?? 7 ??? 21? ? 58?????????????????
??????????????D ????????????? (5) Ipesa ? F????????















































































































































??????? ??????? ??????? ???
???????????? ???? ?? ????? ??????
???? ???? ?? ??? ?????
?????????? ??? ?? ??? ????








































































????????????????? uno ?????????29) ?????????
???
(1) uno? 1 ?????????
???
(1) ujyu? 2 ?????????
(2) ???? initya? ?? ?????(3) ????? banjex?  ???????(4) ????? 
inbanira?  ???????(5) ????? ingawon?  ???????(6) ????? inyapura 
????(7) ??? lao? ?? ? (8) ???? syatya?  ?????(9) ??? faba?????(10) 
?? numa?????(11) ???? ayuun?  ?????(12) ?????? asinyuun ??????










(4) ???????????????? 1 ??????????????????????
(5) ????????????????????????????????????????
??????????
(6) ????????????????? 2 ?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????





















???????????????????????????????? 2 ????2 ????














































? 2 ??????????????????????????????????????D 


























 31) ???????? C?????????????????? D ??D ???????????????????
??????????????????????????????????????? D ???????????
??????????? D ???????????????C ??????????????????????








































































 32) ??????????????????????Nolan ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????


















???????????????1999 ? 10 ??2000 ? 1 ???????????????????
?????? (A)(2)???????????????????????????????????????
???????????2002 ? 12 ??2003 ? 3 ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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